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要 旨
富 山 県 内 の公立病院に就労す る 161 名 の 看 護婦 を
対 象 に ， Pankratz Nursing Questionnaire 
(PNQ ） ， 達成動機測定尺度等 を 用 い ， 看護婦 の 達 成
動機が専 門 的 自 律度 に 及 ぼす影響 を 検討 し た 。 看 護
婦の PNQ 得点 と 自 己充実的達成動機の得 点 と の 聞
に ， 有意 な正 の 相闘 を 示 し た 。
職階別 に み る と ， 婦 長 群 の PNQ2 は 自 己 充 実 的
達成動機 と 競争的達成動機の いづれ と も 有意 な 正 の
相闘 を 示 し た 。 ま た ， 婚姻別 に み る と 自 己充 実 的 達
成動機の得点 と 未婚群の PNQ2 ,3 お よ び PNQ 合計
の得点， 既 婚 群 の PNQ2 得 点 と の 聞 に 正 の 相 関 を
示 し た 。 以上 の こ と か ら ， 看護婦 の達成動 機 の 傾 向
は彼 ら の専 門 的 自 律 に 影響 し ， 職階 ・ 婚姻 の 違 い に
よ り 異 な る こ と が示唆 さ れ た 。
は じ め に
看護職の 専 門職 と し て の取 り 組み は ， こ こ 数年特
に取 り 上 げ ら れ ， 専 門 看護婦制度へ と 発展 し て き て
い る 。 それ に 伴 っ て看護教育 の大学化 に拍車がかか
り ， 看護系大学協会 を は じ め 日 本看護協会で は 専 門
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対 象 は 富 山 県 内 の 6 公立病 院で働 く 看護
婦161 名 で ， そ の 詳細 は 専 門 的 自 律 に 関 す
る 研究 そ の 1 ＂＞ で述べ た 。
内 容 は 看護婦 の専 門 的 自 律度 を 従属変数
と し ， 達成動機 を 独立変数 と し て 調 査 し ，
こ れ ら の 関 係 を 調 べ た 。 ま た ， こ れ ら の 関
係が婚姻 ・ 職階等 に よ っ て どの よ う に 異 な
る か を 調べ た 。
測 定用 具 は ， 専 門 的 自 律度 の 測定 に は 志
自 岐 が 日 本 版 に し た Pankratz の
Pankratz Nursing Questionnaire を 用 い た
6 ） 。 達成動機 の測定 に は堀 野等12） の 開 発 し た 達 成 動
機測定尺度 を 使用 し た 。 調 査 方 法 ， 期 間 ， デ ー タ
の 分析 は ， 専 門 的 自 律 に 関 す る 研究 そ の 1
II ） で 述 べ
看護師 の カ リ キ ュ ラ ム や資格認定制 度 に つ
い て の検討が行 な わ れ て き て い る I I 。 看 護
職が専 門 職 と し て 確立す る に は ， 職 業 的 自
律が要求 さ れて く る 。 専 門 的 自 律 と は そ の
職業 に お い て ， 職業 的 自 覚がで き 自 ら の 価
値観 と 判 断 に 基づ き 選択決定で き ， 自 己統
制 し な が ら 責任 を も っ て 行動の で き る こ と
を 指 し て い る ヘ 看護婦の 自 律 度 に 関 す る
研究 と し て ， 1974年 Pankratz 等 3 I に よ る
Pankr、atz Nursing Questionnaire 
( PNQ ） の 開 発 を 機 に ， 教 育 背 景 4 ） ， 臨 床
体験， 専 門 看護婦， 機 能 的 役 割 ， 地 位 ， 性
別 ， ス テ レ オ タ イ プか否か等 と 専 門 的 自 律
度 と の 関 係 5 ） 等 の 研究が行 な わ れ て き て い
る 。 わが国 に お い て も こ の PNQ が 日 本 版
6） に さ れ ， 看護婦 の専 門 的 自 律性 の 評 価指
標 と し て 広 く 受 け入 れ ら れ 教 育 背 景 7 ＞ ， 就
労理 由 ぺ 個 人 の 特 性 9 I ， 勤 労 意 欲 ・ 企業
帰 属 意識 ・ 集 団 主義傾 向等の就労姿勢JO） 等
と の 関 係 に つ い て 調べ ら れて い る 。
本研究 で は 看護婦の物事の達成 に 対す る
内 発 的 な 動機づけ （ 達成動機 ） が， 専 門 的
自 律度 に どの よ う に 影響す る か を 調 べ た 。
対 象 お よ び方法
た 。
Table 1 Relationship between nursing autonomy and 
achievement motive 
n= 161 
N ursing 
Autonomy 
PNQ 1 
P N Q 2  
P N C 3  
PNQ Total 
A ch ieveme nt  M otive 
Se lf-fu l f i lme ntive Competitive 
0.061 
0.21 9“ 
0. 1 57 ・
0. 1 7 3 ・
0.028 
0. 1 1 1  
ー0.01 9
0.053 
Partial correlatlon coefficie nt • p < o_os. “ p  < om 
Table 2 Relationship between nursing autonomy and 
achievement motive by career ladder 
n= 1 61 
Nursing Caree r  Achievement Motive 
Autonomy L a d d e r  Self-fulf i lmentive Competit ive 
PNQ 1 Manager 0 . 1 95 0. 1 47 
N urse 0.032 0.000 
P N Q 2  Manager 0. 5 29 .. 0.566 * 
Nurse 0. 1 35 ー0.01 8
PNQ3 M a n a g e r  0.036 ー0.099
N urs e 0. 1 86 ・ 0.00 1  
Partial correlation coefficient • p く 0.05, ・・ p < O.j) 1
Table 3 Relationsh ip between nursing autonomy and 
achievement motive in married and unmarried 
nurses 
n= 1 6 1  
Nursing 
Autonomy 
P N Q 1  
Achievement Motive 
Group Sell-full i lrnenlive Competil ive 
married 0.042 0. 1 1 3 
unmarried 0. 1 87 o. 1 1 3 
PN02 m arried 
unmarried 
PN03 marr i e d  
unmarr ied 
PNQ Total married 
0 . 2 3 2 ・
0. 2 1 9 ・
0. 1 1 0  
0. 304 ・
0. 1 55 
7’必qnuqιP0 92
1
0
8 
1
α0
0・。
0
0
0
4
0 
unmarr ied 0.288 ・ 0.07 2
Parllal cor『elallon coe ll l cler吋 . p < 0.05， “ p く 0.0 1 
結 果
Table l に ， 看護婦の専 門 的 自 律 度 と 達 成 動 機 と
の 関 係 を 示 し た 。 達 成 動 機 は 自 己 充 実 的 達 成 動 機
( Self-fulfilmentive achievement motive） と 競 争
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看護婦の 達成動機の専 門 的 自 律度への影響
的 達成動機 （ Competitive achievement motive )  
の 2 つ の下 位概念で構成 さ れ ， 前 者 は 自 分 自 身 を 高
め る た め に 努力 す る 傾 向 の 強 さ を 測定 し ， 後者 は 他
人 と の競争 に 勝つ た め に 努力 す る 傾 向 の 強 さ を 測定
し て い る 。 こ れ ら の傾 向 と 専 門 的 自 律度 の 下 位概念
の そ れ ぞ れ と の 関 係 を み る と ， PNQ2,3 お よ び
PNQ 合計の 得点 と 自 己充実 的 達 成 動 機 と の 間 で ，
有 意 水 準 1 ～ 5 % の 範 囲 で ， そ れ ぞ れ ， 0. 219,
0. 157, 0 . 173の偏相 関 係 数 を 示 し た 。 し か し ， 競 争
的達成動機 と の 間 で は 相 関 を 示 さ な か っ た 。
職階別 ・ 婚姻 別 の 専 門 的 自 律度 と 達成動機 と の 関
係 を Table 2 ,  3 に 示 し た 。 職 階 を 婦 長 と 看 護 婦 の
2 群 に 分 け て こ れ ら の 関 係 を み る と （ Table 2 ) , 
婦長の PNQ2 と 自 己充実的 達 成 動 機 と の 間 で0.529
の ， 競争 的 達 成 動 機 と の 間 で0.566 の 正 の 偏 相 関 係
数 を 示 し た 。 看護婦群 に お い て は PNQ3 と 自 己 充 実
的達成動機 と の 間 で の み ， 危 険 率 5 % で0 . 186 の 偏
相 関 係数 を 示 し た 。
婚姻 別 に 既婚群 と 未婚群 に 分 け て み る と （ Table
3 ） ， 未婚群 の PNQ2,3 お よ び PNQ 合 計 の 得 点 と
自 己充実的達動機 と の 間 で ， 有意水準 5 % で そ れ ぞ
れ ， 0.219, 0.304, 0 .288の正 の 偏相 関 係数 を 示 し ， 既
婚群 で は PNQ2 と の 間 で の み0.232 の 偏 相 関 係 数 を
示 し た 。
考 察
心理学 の研究 で は 達 成 動 機 （ Achievement mo­
tive） は 「や る 気J と し て 扱わ れ ， ア メ リ カ の 心理
学者 McClelland ら 13） は ， 達成動機 の 高 い 人 間 は 車
越基準 を 設定 し 独 自 な や り 方で 目 標 に 挑戦す る た め
に ， そ の結果高 い水準へ の意欲動機が駆 り 立 て ら れ ，
満足 を 覚 え 自 尊心 を 高 め る と 述べ て い る 。 そ の 説 を
受 け て宮本 は 14） 「達成動機 は そ の 文 化 に お い て 優 れ
た 目 標 であ る と さ れ る 事柄 に 対 し て ， 卓越 し た 水 準
で そ れ を 成 し 遂 げ よ う と す る 意欲であ る j と し て い
る 。 つ ま り 看護 を 専 門 と す る 看護婦 に お い て も ， 達
成動機の 高 い 者 は 看護 と い う 文化 に お い て ， 真理 と
価値があ る と す る 看護婦個 人 の 判 断基準 に基づい て ，
優 れ た 目 標 で あ る と 判 断 し た PNQ の 下 位概 念 の
［患者権利 ・ 自 由 の擁護J に 対 し て ， 卓 越 し た 水 準
で そ れ を 成 し 遂 げ よ う と す る 意欲が高 く 働 く も の と
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い え る 。 一方， 「 自 律性 の あ る 人 間 は 自 己 統 制 と 責
任意識が強 く 働 き ， 自 己 の 人格構造 を 正 し く 見 つ め ，
ま た 正 し く 自 己 コ ン ト ロ ー ルが可能 で ， 自 己 の い か
な る 行 為 に 対 し て も 内外の諸条件 に 動 か さ れ る こ と
な く ， 自 ら の 主体的意志の発動 と し て 認め る が ゆ え
に行動 に 責任 を 負 う 。 さ ら に ， 自 己の 感情 を 抑 制 し
て 知性 に 作用 す る 余地 を 与 え る 自 我 を も っ て い る た
め に ， 多 く の経験の受容 と そ の組織化 を 先 行 さ せ ，
そ の上 で計画 に 基づ い た 最 も 効 果 的 な 行動 の 決 定 を
行 な う j と 云 わ れ て い る 日）。 つ ま り ， 自 律 性 の 高 い
看護婦 は 職務上 「患者 の 権利 ・ 自 由 の 擁護J に 対 し
て 高 い 責任意識があ り ， 自 ら の 意志の発動 と し て 判
断 し た 価値観 に 基づいて系統的 に計画 ・ 遂行 を は か
る 者 と い え よ う 。 以上 の論理 を 総 合 す る と ， PNQ2
と 自 己充実的達成動機の相 関 は ， 患者の権利 ・ 自 由
の擁護 に つ い て の専 門 的 自 律性 の 高 い看護婦 ほ ど，
看 護 と い う 文化 に お い て ， 患者の権利 ・ 自 由 の 擁 護
を す る こ と が真理で あ り 価値 あ る も の と し て 判 断 し ，
こ れ を 成 し 遂 げ よ う と す る 自 己充実 的達成動機が高
く 働 く も の と 解釈 で き る （ Table 1 ） 。 つ ま り ， 専
門 的 自 律性 の 高 い看護婦 ほ どや る 気があ る と い え る 。
こ の 関 係 を 職 階 別 に み る と ， 婦長群に お い て 専 門
的 自 律 度 は 自 己充実達成動機， 競争的達成動 機 の 両
方 と 相 闘 があ っ た （ Table 2 ） 。 こ の こ と は ， 婦 長
は管理者 と し て 権 限が与 え ら れ て い る 一方 ， 常 に 婦
長 と し て の責任が課せ ら れ， 自 己充実 を は か り 部 下
で あ る 他者 に 依存す る こ と な く ， 何事に も 打 ち 勝 っ
て 対 処す る 自 律性が求め ら れ て い る 。 つ ま り 婦長 は
看護管理者 と し て 計画的 ・ 意 図 的 に 役割遂行 し ， 自
己 の 立場 を 直視 し すべて の 感覚 で患者や そ の状況 を
把握す る 努力 を 必要 と し 現実的 な 制 約 の 範 囲 で 意
志決定 し ， 自 分の状況 と 看護 と い う ゴー ル に 適 切 だ
と 判 断 し た こ と を 自 発的 に 行動 に 移 し ， そ し て そ こ
に は 常 に責任が課せ ら れ る と い う 役割機能が求 め ら
れ て い る 。 こ の こ と は 婦 長 は Berne15i に よ る 自 律 的
な 人 間 の要素た る 「 自 己理解 と 目 覚 め ， 自 発性」 の
2 つ の 能力 の 開 放 を 実践 し 示威す る 人 と し て 求 め ら
れ て い る こ と を き し て い る 。 こ の よ う な 役割 を 課 せ
ら れ た 行動 の 累 積 に よ り 婦長 は 自 分 自 身 の 潜 在 能
力 と 可能性 に 目 的 を も っ た 方 向 づ け を 与 え る こ と が
で き る よ う に な り ， 意志決定 一 実行 一 評価 の 繰 り 返
し を 通 し て 専 門 職 と し て の 成長動機へ と つ な が り ，
塚原節子， 高間静子， 川 西千恵美， 上野栄一
そ れ は 漸次 自 律性 と や る 気 （ 達成動機） の醸成 と な
り ， こ の こ と が こ こ で の 相 関 に つ な が っ た も の と 考
え る 。
つ ぎ に 臨 床 的 な 面接 に よ る M aslow の 研 究 川 で
は ， 自 律性 の 高 い 人 間 は 自 己実現 の た め に 能動 的 に
目 標達成 に 努力 す る と 報告 さ れ て い る 。 つ ま り 自 律
性 の 高 い 人 間 は 積極 的 に 課題達成 を 促進 さ せ る 人 間
と い え る 。 本研 究 に お け る PNQ3 は 「 医 師 と の 意
見 の 不一致や患者 の 個 人 的 な 事柄 に 関 す る 看護婦の
積極性」 を 測定 し て い る の で ， PNQ3 の 高 い 看 護 婦
は 自 律性が高 く 積極的 に 課題達 成 に 努力 す る 者 と 判
断で き る 。 あ る 課題 と 一体 と な っ て 自 己 を 表現す る
努力 を し た 時 に 生 ず る 満足 の 感情が個 人 の 自 尊 を 育
成 し ， そ れが 自 己 の 有能感 を 刺 激 し 別 の 課題 に 取 り
組 む 「や る 気J に つ な が り 成長動機が促進 さ れ る
と い わ れ て い る よ う に 則 自 己 を 高 め た り 深 め た り
す る こ と に 努力 す る 自 己充実的達成動機の傾向が強
い と い う こ と は PNQ3 の 自 f宰性｝ カf高 い と い う こ と
を 意味す る こ と に な る 。 こ の こ と が PNQ3 と 自 己
充 実 的 達 成 動 機 と の 相 関 に な っ た も の と 考 え る
( Table 1 ） 。 特 に こ の 関 係が婦長 群 に は み ら れ ず 看
護婦群でみ ら れ た と い う こ と は （ Table 2 ） ， 地 位
の な い看護婦 と い う 職位 お よ び27歳 と い う 高 い 平
均年令か ら 考 え る と ， 他 人 と の競争 に お い て も 自 己
実現欲求 に お い て も 多感で、旺盛 な 時期 に あ り ， 特 に
専 門 的 に 自 律性 の 高 い看護婦 は ， 職業活動 を 通 し て
Maslow附 の述べ る 成長動機 と 欠乏動機に よ り や る
気が促進 さ れ て く る の に 加 え て ， White11＞ に よ り 提
唱 さ れ た コ ン ピ テ ン ス に よ る 喜 び を 看護体験 を 通 し
て 経験 し ， こ れ ら が 「 や る 気」 と 「看護婦 の積極性J
と い う こ と で の 自 律性 を 促進 さ せ る こ と に な っ た も
の と 考 え る 。
つ ぎ に PNQ と 達成動機 の 関 係 を 婚姻別 に み る と ，
未婚群 に お い て の み PNQ2,3 お よ び PNQ の 合 計 得
点等 と 自 己充実的達成動機 と の 聞 に 相 闘 がみ ら れ た
( Table 3 ） 。 こ れ は ， 未婚群 は既婚群 に 比 べ家庭 の
雑事が少 な い こ と に 加 え ， 生 活 の 基盤 は仕事 に あ り ，
自 ず か ら 自 己実現の た め の 焦点 は 看護 と い う 仕事 に
向 け ら れ， 成長動機 も 働 き 仕事 に 積極的 に 自 我 関 与
し て い く こ と で や る 気 が育 ち ， こ の 生 き る 態 度 が
「患者 の権利 ・ 自 由 の擁護」 「看護婦 の 積 極 性 」 と
い う こ と で の 自 律性の醸成 に つ な が り ， こ の 結 果 を
も た ら し た も の と 考 え る 。
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Summary 
The influence of their achievement motive 
on the nurses’ professional autonomy was ex­
amined. A sample consisted of 161 nurses 
Fhd nhu 
working in six public hospitals in Toyama 
prefecture Pankrat z Nursing Questionnaire 
( PNQ) measuring nurses ’ professional auton­
omy and Achiev ement Motive Scale were used. 
The scores of Nurses' PNQ showed positiv e 
correlation with those of their self­
fulf ilmentive achievement motive ranging 
from 1 to 5 percent of significant level. The 
scores of manager groups’ PNQ2, 3 and total 
showed positive correlation with both those of 
their self-fulfilmentive and competitive 
achievement motive at 5 percent of significant , 
by the difference of career ladder. Also , the 
scores of their self-fulfilmentive motive 
showed positive correlation with those of 
PNQ2, 3 and total in unmarried group, and 
those of PNQ2 of married group at 5 percent 
of significant level. The results suggest that 
nursing autonomy influence by their self­
fulfilmentive and competitive achiev ement mo­
tive,  and varie with other factors, such as the 
difference of career ladder and married or no. 
